















взгляда на организацию –
появляется потребность
охарактеризовать ее не только






употребляется в разных значениях.
В научной литературе в понятие
организационная философия
интегрируется разное содержание. 
Это содержание часто вообще не
обсуждается, будто бы смысл само
собой ясен. 
Ученые не философы понятие
организационная философия чаще
всего употребляют:
– придавая содержание тактики и стратегии
организации (планирования, организации, 
контроля, выделения сильных- слабых сторон, 
сравнивания с другими организациями,
– отождествляя его с миссией организации,
– отождествляя его с философией
предприимчивости и качества,
– отождествляя с идеологией или даже
употребляя вместо этого термина,
– придавая содержание организационной
культуры,
– осознавая как формирование мировоззрения
производственной деятельности,
– отождествляя с образом организации,
– отождествляя с управлением организации на
всех уровнях.
Философы также по –разному определяют понятия
философии:
первичное значение термина философия связывают
с любовью к мудрости,
в конце XX в. „философию начали трактовать как
общую точку зрения на пользование всеми
возможностями человеческого мышления и
средствами познания”,
хотя наука и философия расходятся, но их цель та
же – ПОЗНАТЬ СУТЬ,
предметы философия осмысливает такими, какими
они есть сами по себе, не помещенные в
неестественные условия, независимые от человека, 
расположенные в не переустроенной, натуральной
среде. 
Организационная философия разъясняет
конкретные реалии, меняющиеся, имеющие
практическое значение.
Понятие организационной философии относится к
сфере науки, поскольку ее выводы есть
утверждающие. 
Форма, в которой философия показывается в
повседневности - софизм. Софист – мудрец, 
знающий. На языке нынешнего времени –
специалист (A. Šliogeris).
В сфере софистики термин философия может
быть применен к разъяснению повседневности, 
следовательно, организационная философия
становится частью практической философии. 
Понятие организационная философия мы обычно
понимаем как стандарт организационного
поведения, систему ее ценностей. 
Это главные ценности, ожидания и принципы, по
которым действует организация, достигая своих
целей и исполняя свою деятельность.
Стратегия организации является хорошей, когда ее
эмоционально поддерживают ее сотрудники. В
настоящее время в организациях все больше
внимания уделяют людям. Это и связывает
философию, как любовь к мудрости, с системой
ценностей определенной организации.
ВЫВОДЫ
• Употребляя термин организационная
философия обсуждаем общие вопросы
предприимчивости, миссии организации,
деятельности учреждений культуры и
бизнеса, а также вопросы других
общественных практических областей, 
решаем конкретные проблемы экономики, 
бизнеса и культуры. 
• Понятие организационная культура как
научную категорию, так и философскую
категорию можем понимать как
тожественную высказыванию- ПОЗНАТЬ
СУТЬ. 
• В сфере софистики термин философия
может быть применен в толковании
обыденности. Значит, организационная
философия становится частью
практической философии . 
• Организационная философия обычно
известна как стандарт поведения
организации, деловой credo.
• В постмодернистском обществе термин
философия, употребляемый как способ
осмысления системы ценностей
определенной организации, не
противоречит своему основному смыслу
любви к мудрости.
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